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ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРАУДСОРСИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА 
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Введение 
Актуальность темы обусловлена растущим интересом со стороны влас-
ти и бизнеса, научной и практической общественности к вопросам повы-
шения эффективности управления в условиях инновационного развития 
экономики. Практический интерес вылился в проведение первой интернет-
конференции по проблемам краудсорсинга [1]. Конференция отразила ши-
роту направлений применения краудсорсинга в нашей стране. Среди них 
в качестве перспективного направления обозначена сфера государственно-
го и муниципального управления. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что 
на региональном и муниципальном уровнях власти практика применения 
краудсорсинга не достигла стадии обобщения и анализа. Однако именно 
региональный уровень управления рассматривается в настоящее время как 
наиболее перспективный с точки зрения достижения социально-экономи-
ческого результата развития, как отдельных регионов, так и страны в целом. 
Целью исследования является оценка перспектив использования крауд-
сорсинга в сфере государственного и муниципального управления.
2. Формы влияния общественности на принятие управленческих 
решений
В ранее проведенном исследовании нами была установлена высокая сте-
пень корреляционной зависимости результатов регионального социально-эко-
номического развития от качества управления, позволяющая сделать вывод 
о необходимости постоянного мониторинга и корректировки системы управ-
ленческого воздействия, в том числе на инновационной основе. Исследование 
степени корреляционной зависимости комплексной оценки эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти и уровня эффективности деятель-
ности осуществлялось на основе ранжированных оценок за период 2008–2010 
гг. Был предложен механизм совершенствования деятельности органов власти 
территории с учетом конечного результата регионального развития [2]. 
В этой связи надо приветствовать создание в рамках открытого прави-
тельства новых для России механизмов взаимодействия институтов граж-
данского общества, органов власти и бизнеса, эффективность которого в 
значительной степени определяется «открытостью правления». Принципа-
ми открытости выступают: прозрачность, законность, ответственность ор-
ганов исполнительной власти за результаты развития, доступность инфор-
мации для общества и каждого его члена, возможность участия общества в 
совместном принятии социально-экономических и политических решений. 
Мировая практика в области открытости государства выработала базисные 
постулаты открытости:
• свобода доступа к информации для граждан и бизнеса;
• открытость диалога между гражданами и государством;
• открытость государственных расходов; 
• открытость парламента, включая свободу доступа к парламентской 
информации, понятность и публичность процедур принятия законов, вов-
лечение граждан в процессы разработки и обсуждения законопроектов. Все 
эти постулаты могут успешно реализовываться на региональном уровне с 
учетом его специфики.
Высшей формой участия общества в совместном принятии социально-
экономических и политических решений – формой проявления народовлас-
тия – по-прежнему остаются всенародные и региональные референдумы, 
проведение которых не исключает, а скорее предполагает использование 
возможностей инновационных технологий краудсорсинга [3, с.6]. Более 
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Таблица 1.
Этапы (эпохи) развития и характеристика форм сорсинга
Эпоха Эпоха ремесел Эпоха индустрии Постиндустриальное 
общество
Постиндустриальное общество 
Информационная эпоха
Формы 
сорсинга
Селфсорсинг Инсорсинг Аутсорсинг Краудсорсинг Ноосорсинг 
Основные 
характеристики
Отсутствует обще-
ственное разделе-
ние труда
Общественное разде-
ление труда, дающе-
го синергетический 
эффект
Формирование сервисной 
экономики и вывод отде-
льных услуг за пределы 
организации
Использование 
«потенциала тол-
пы» для решения 
различных задач
Использование 
потенциала про-
фессиональных 
экспертов 
Таблица 2
Разновидности и области применения краудсорсинга
Разновидности 
краудсорсинга
Содержание Области применения Примеры проектов
Краудсорсинг Мобилизация ресурсов людей 
посредством информационных 
технологий с целью решения 
поставленных задач
Государственное управление, 
банковская деятельность, 
внутрикорпоративное управ-
ление
26, в том числе 1 проект государс-
твенный
Краудфандинг и 
краудгифтинг
Коллективное финансирование 
проектов Сотрудничество людей, 
объединяющих ресурсы, обычно 
через интернет, для поддержки 
усилий других субъектов.
Помощь пострадавшим, под-
держка политических кампа-
ний, поддержка малого биз-
неса, создание программных 
продуктов, он-лайн проекты
514 проектов, количество действу-
ющих краудфандинговых платформ 
превышает 500
Краудрекрутинг Коллективный подбор персонала, 
поиск идей через поиск людей.
Новая технология массового 
поиска талантов на стыке двух 
направлений: краудсорсинговые 
проекты и рекрутинг
Вопросы привлечения кадров Три масштабных проекта для рос-
сийских компаний. Уникальный про-
ект «ТеМП 2012» копании Witology 
по заказу госкорпорации Росатом, 
позволивший снизить стоимость и 
длительность рекрутинга
Краудконсалтинг Консалтинговые услуги в сфере 
сорсинга, краудфандинга и крау-
динвестинга 
Организационно-техничес-
кое обеспечение применения 
краудсорсинга
Российская консалтинговая компа-
ния, предоставляющая решения для 
бизнеса в сфере краудсорсинга, кра-
удфандинга и краудинвестинга
Синтеллектуальный 
краудсорсинг 
Новый метод решения задач, 
который позволяет выявлять 
актуальные проблемы и нахо-
дить оригинальные решения для 
сложных нелинейных задач, ре-
шение которых требует меж- и 
транс-дисциплинарного анализа 
и креативности
http://zakon.fom.ru/, http://edu.
crowdexpert.ru/node/64, http://
construct.crowdexpert.ru/, 
http://www.gosbook.ru/about
Общественное конструирование об-
раза выпускника российской школы 
2020
Общественные консультации по за-
кону об образовании в РФ
 «ГосБук» – первая в России интерак-
тивная коммуникационная площад-
ка, разработанная для госслужащих
Краудинвестинг 
(Crowdinvesting)
Часть краудфандинга, характе-
ризуется наличием финансового 
вознаграждения для инвесторов. 
Модели роялти, народного 
кредитования и акционерно-
го краудфандинга
Различные экологические проекты, и 
социальные проекты
Краудворкинг Коллективная работа Создание энциклопедий, 
справочников. Экология 
http://erarzn.ru/ 
Википедия; проекты ЭРА (Экологи-
ческий Рязанский Альянс): «Боль-
шая уборка 2014» и др.
Краудпроизводство Коллективное производство то-
варов и разработка инноваций 
В области архитектуры и др. Различные архитектурные проекты
того, считаем, что апробированные 
формы участия общественности в 
принятии управленческих решений 
следует усилить технологическим 
потенциалом инновационных форм. 
При этом важным субъектом 
происходящих перемен становится 
экспертное интернет-сообщество 
социальных сетей. Оно способно 
«на общественных началах» прово-
дить гражданскую экспертизу зако-
нодательства, социально значимых 
проектов и различных социальных 
практик. Эффективность взаимо-
действия органов власти, бизнеса и 
общества несомненно повышается 
при активном использовании инно-
вационных инструментов организа-
ции этого взаимодействия, закреп-
лении на законодательном уровне 
сложившихся на практике иннова-
ционных форм. 
3. Этапы развития сорсинга 
и области применения 
разновидностей краудсорсинга
Представляется возможным 
внедрение в деятельность властных 
структур уже апробированных в за-
рубежной практике современных 
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форм (инструментов) инновацион-
но-коммуникационных технологий, 
включая: краудсорсинг, краудфан-
динг, ноосорсинг, краудрекрутинг, 
краудконсалтинг синтеллектуаль-
ный краудсорсинг и пр. Каждый из 
этих инструментов связан с истори-
ческими формами общественного 
разделения труда, что делает целе-
сообразным выделение этапов раз-
вития системы сорсинга (таблица 1).
Из таблицы 1 видно, что сов-
ременной информационной эпохе 
соответствует технология краудсор-
синга, который означает мобилиза-
цию людских ресурсов посредством 
информационных технологий с це-
лью решения задач, стоящих перед 
бизнесом, государством и обще-
ством в целом. Использование раз-
личных видов (вариантов) крауд-
сорсинга позволяет решать разно-
образные задачи в ходе реализации 
проектов (таблица 2).
Данные таблицы 2 свидетель-
ствуют о том, что в России сло-
жилось достаточное количество 
форм и областей применения раз-
новидностей краудсорсинга. Так, 
в настоящее время краудсорсинг в 
Российской Федерации широко ис-
пользуется в банковской практике 
и начинает применяться в системе 
государственного и муниципально-
го управления. Считаем возможным 
обобщить опыт Сбербанка России 
по распространению технологии 
краудсорсинга и использовать его в 
государственном управлении. Учи-
тывая мезоэкономический уровень 
управления в системе Сбербанка 
России, считаем, что этот опыт бу-
дет особенно ценен на региональ-
ном уровне управления. Сбербанк 
осуществил уникальный проект по 
внедрению краудсорсинга в бан-
ковскую деятельность и провел 
в ноябре 2011 года первую в России 
конференцию по краудсорсингу. 
На сайте банка были сформирова-
ны такие порталы, как «Предложи-
те идею», «Пожалуйтесь», «Задай-
те вопрос». Портал «Предложите 
идею», в свою очередь, содержал 
три темы – «Банк», «Страна», «Кра-
удсорсинг» – для онлайн-конфе-
ренций (всего 125 подтем и три ин-
формационные площадки). Инфор-
мационные площадки отличались 
составом экспертного сообщества, 
что существенно повлияло на ка-
чество экспертной оценки. 
4. Оценка и перспективы 
использования краудсорсинга 
в сфере государственного 
управления
Для целей государственного уп-
равления он позиционируется как 
мало затратный способ решения 
поставленных задач и повышения 
эффективности деятельности ор-
ганов власти на основе вовлечения 
общественности в обсуждение раз-
личных проектов. 
В литературе называют направ-
ления и сферы деятельности, при-
годные для использования крауд-
сорсинга [5]. Из них мы выделили 
те, которые существенны для реги-
онального уровня управления:
 формирование целей и задач 
региональной социально-экономи-
ческой политики;
 разработка способов достиже-
ния поставленных целей с учетом 
интересов общества;
 разработка объективных кри-
териев эффективности работы орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления; 
 контроль над выполнением 
решений, принятых региональными 
органами власти;
 сбор, обработка и системати-
зация данных в масштабе региона.
Использование моделей крауд-
сорсинга на разных уровнях управле-
ния и в разных сферах деятельности 
дает ряд положительных эффектов, 
описанных в литературе [4]. Однако 
акцентируем внимание на выявлен-
ных в литературе ограничениях ис-
пользования краудсорсинга [6,7]:
• не исключает необходимости 
экспертного анализа и обработки 
предложений со стороны обще-
ственности;
• имеет периодический харак-
тер использования;
• должен быть дополнен други-
ми технологиями; 
• нуждается в установлении 
конкретных временных рамок реа-
лизации проектов; 
• следует учитывать снижение 
активности экспертов с течением 
времени;
• предполагает учет особен-
ностей уровня принятия решения и 
сферы деятельности органа управ-
ления;
• требует обеспечения прозрач-
ности принятия решения.
На региональном уровне разли-
чают следующие основные виды 
вопросов, решаемых различными 
группами экспертных сообществ:
• вопросы жизнеобеспечения 
населения региона и муниципаль-
ных образований, требующие при-
влечения в качестве экспертного 
сообщества населения региона;
• вопросы эколого-социо-эконо-
мического развития региона, требу-
ющие привлечения в качестве групп 
экспертных сообществ научной об-
щественности, бизнес-сообществ, 
представителей органов власти;
• вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства, 
требующие привлечения сообществ 
потребителей, предпринимателей и 
государства;
• вопросы эффективности де-
ятельности органов власти, требу-
ющие привлечения, в первую оче-
редь, широких кругов населения ре-
гиона как основных потребителей 
государственных услуг.
В результате возможно создание 
целого банка инновационных идей 
и предложений, повышение качес-
тва принимаемых решений, актив-
ное взаимодействие населения и 
лиц, принимающих решения, в том 
числе в сфере государственного и 
муниципального управления. 
По нашему мнению, при внед-
рении краудсорсинга в деятель-
ность органов власти необходимо 
обратить внимание на следующие 
аспекты: продвигать проекты, свя-
занные с развитием региона; подби-
рать группы экспертных сообществ, 
отвечающие уровню поставленных 
задач (по сути, использовать эле-
менты ноосорсинга); применять ин-
тегрированный ресурс экспертных 
сообществ при принятии решений в 
отношении деятельности интегри-
рованных систем (комплексы, клас-
теры и др.). Таким образом, можно 
рассматривать использование кра-
удсорсинга как элемента инстру-
ментальной системы принятия уп-
равленческих решений.
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Заключение
Результатом применения техно-
логии краудсорсинга как инстру-
мента управленческого воздействия 
могут быть следующие предполага-
емые результаты:
1. Создание позитивного полити-
ческого и управленческого имиджа. 
2. Повышение качества норма-
тивно-методических документов в 
результате проведения обществен-
ной экспертизы.
3. Созданием банка инновацион-
ных идей. 
4. Повышение эффективности 
бюджетных расходов в результате ис-
пользования коллективного разума. 
5. Формирование команды про-
фессиональных и общественных 
экспертов.
6. Оптимизация сроков приня-
тия управленческих решений и раз-
работки документации.
В масштабе страны внедрение кра-
удсорсинга в государственном секторе 
дает не только экономический эффект 
в форме сокращения бюджетных рас-
ходов, но и социальный эффект в виде 
создания гражданского общества, 
в котором активность граждан, обще-
ственных организаций, обществен-
ная экспертиза и народный контроль 
станут представлять неотъемлемые 
характеристики процесса принятия 
важных государственных решений. 
На уровне региона это будет способс-
твовать росту доверия к местным и ре-
гиональным органам власти и к при-
нимаемым ими решениям.
Итак, использование краудсор-
синга, как показывает проведенное 
исследование и изученный россий-
ский опыт, позволяет повысить ре-
зультативность практической реали-
зации современных моделей управ-
ленческой деятельности, обеспечи-
вая получение желаемого результата 
развития на основе эффективного 
использования ресурсов управления.
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